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Real decreto.
Concede gran cruz a D. F. Amores, Conde de Urbina.
!Ionice órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL— estina al regimiento Expedicionario al
capitán D. N. Montojo. - Pase a supernumerario del capitán ti. V. LA
pez.—Concede prórroga de licencia a un teniente.—Concede ingreso
en la Guardia Civil al teniente D. M. Gómez.—Concede licencia a un
sargento.—Destino a un marinero.—Concede licencia a un cabo.—
Concede cruz de San Hermenegildo al comandante O. J. Aubarede.--
Anrueba actas de recepción de los tubos lanza-torpedos.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Comisión del servicio indemnizable en
Cádiz a los coroneles de ingenieros G. P. Brillas y O. J. Quintana,
■■■•■•••,
REAL DECRETO
••••••■••••1/nw.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
libre de gastos, a D. Federico Amores y
Ayala, Conde de Urbina.
Dado en Palacio a nueve de enero de mil
novecientos veinte.
kLFONSO
•
ayor centlej
El Ministro de Marina,
Ifitaateeel de Fióreze
1(.; ORDENESIL<s«.‘j D
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumplido ,del tiempo de forzosa per
manencia en Africa el capitán del regimiento Ex
•••••••••••11,
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del primer capellán Den
T. Perán.-----Dispone sea pasaportado para Ferro' al primer ()apena',
D. A. Barrio.—Rectifica real orden que concede cruz y placa de San
Hermenegildo al oficial del cuerpo de Archiveros D. V. Muñoz.—idem
de íd. cyuz Orden de San Hermenegildo al auxiliar 2.° D. E. Gail.
Concede autorización para sustituir el ladrillo cerámico por el ladri
llo recocho para las obras del nuevo Ministerio.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancia del médico D. L. Urtubey.
Circulareta y disposilciones.
NAVEGACIDN 'Y PESCA MARITIMA.--Reiterando lo ordenado raspeo -
to a noticia diaria del movimiento de buques.
Arsuncio de subasta.
pedicionario D. _Nicolás Montojo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer cese dicho capitán en el ex
presado regimiento y quede en expectación de
destino en el apostadero de Cádiz, durante la licen
cia que le fuó concedida por real orden de 1 del
actual, siendo relevado en el Expedicionario por el
capitán del 2.° regimiento D. Félix llano Bustillo,
que es voluntario para servir en Africa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 13 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centre
José 31,a Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán D. Vicente López Perea, el Resy (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a la situación
de supernumerario sin sueldo, por reunir las con
diciones exigidas en el artículo 11 del reglamentode supernumerarios de la Armada de 14 de no
viembre de 1906, modificado por real decreto de 6
de noviembre de 1918 (D. O. núm. 252) y dispone
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que a dicho capitán se le abone la pensión corres
pondiente a una cruz roja del Mérito Naval de que
se halla en posesión por la Habilitación de Marina
de la Coruña, punto donde fija su residencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente de Infantería, en comisión en el primer
regimiento de Infantería de Marina, D. Rafael Boix
Ribó, el Rey (_q. D. g) se ha servido concederle un
mes de prorroga a la licencia que por enfermo le
concedió la real orden de 18 de octubre del año
último (D. O. 238).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 13 de enero de 1920.
V' A:yr:dr:une dettJ (15I EstaJo Meyot entrrli
José M. Chac6n.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
- -.re• ce, _
•
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 10 del
actual, se dijo a V. E. lo siguiente:
«Real orden .11inisterio Guerra de 7 del actual
(D. O. núm. 5), concede ingreso en laaGuardia Ci
vil al teniente D. Manuel Gómez Cantos, que cau
sará baja, por tal motivo, en primer regimiento In
fantería dé Marina.»'
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro, digo a V. E. para su conocimiento
y en corroboración.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
"
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y•cipi
Protectorado en Mariniecoa,
Señores. .
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder cuatro meses de licencia por en
fermo, con arreglo al a'rfículo 17 del reglamento de
licencias de 15 de junio de 1906, al sargento del
primer regimiento, regresado de Fernando Póo,
Enrique Campelo Morón, debiendo disfrutar dicha
licencia en San Fernando (Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores...
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. a g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que el marinero Miguel Alva
rez San José, del Museo Naval, sea pasaportado
para el apostadero de Ferrol, con destino a la di
visión de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jose AL' Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
~111,1111C
infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder dos meses do
licencia por enfermo al cabo de la compañía de
ordenanzas Rafael Fernández Baeza, debiendo dis
frutarla en San Fernando (Cádiz) y Sayalonga
(Málaga).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 15 de enero de 1920.
P',1 Almirante Jefe del Estado Mayor nentrai,
. José 114.a Chacó».
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliareil,
Señores.. .a
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr : El Ministerio de la Guerra, en real
orden de 3 del actual, dice a este de Marina lo si
guiente:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al co
mandante de infantería de Marina D. José de
Aubarede y Kierulf, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 5 de abril de 1919.)
Do real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo traslado a V.E. para su conocimiento
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y efecto& Dios guarde a V.. E. muchos años.—Ma
drid 15 de enero de 1920.
El Almirante Jefe dai Estado Mayor centras,
José M.a Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sehores. ,
Material naval
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.598, del Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Cartagena, remitiendo las actas
de recepción de los tubos lanzatorpedos, compre
sores de aire y accesorios de los torpederos núme
ros 16 y 18, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar dichas actas y que se acepten y reciban
los tubos de lanzamiento, compresores de aire y
accesorios de los torpederos números. 16 y 18, por
haberse llenado en sus pruebas de recepción- todos
los requisitos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estadek Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
•1;r. Intendente general de Marina.
Sefiores.o..
ow•■•■■•■■■■■••1~111•0■■■■14~
Construcciones navales
Comisiones
Excmo. Sra: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 13, fecha 2 de enero del corriente, en la que
el Comandante general del apostadero de Cádiz in
tesa el nombramiento de dos peritos para informar
de una causa acerca del resultado obtenido en la
carena del crucero Reina Regente, S. M. el Rey
(g. a g.) ha tenido a bien ordanar sean nombra
dos, a los efectos expresados, los coroneles de in
genieros de la Armada D. Felipe Brillas y Rueda y
D. José Quintana y Junco, debiendo presentarse,
desde luego, al Comandante general del apostade
ro de Cádiz para desempeñar la citada comisión,
que deberá donsiderarse como indemnizable por
los días de su duración.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid 16 do enero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
Servicios auxilias/tes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer capellán del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D. Trinidad Pezán -1-Zuíz, en súplica de que
se le conceda la licencia reglamentaria que deter
mina el art. 31 del vigente reglamento de 15 de ju
nio de 1906, S. M. el Rey (q. D. g ), teniendo en
cuenta que este capellán embarcó en la corbeta
_Nautilus el 18 de febrero de 1916, y desembarcó el
31 de diciembre del año próximo pasado, y que du
rante ese tiempo estuvo el buque en 3•a situación y
que el promovente no disfrutó de licencia alguna
por enfermedad ni por asuntos propios, se ha ser
vido concederle dos meses de licencia reglamenta
ria, con todo el ,sueldo, para Benalúa de Guadix
(Granada).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E para su conocimiento y efecto;.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12 de
enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centroi,
•
. José _Vea Chaeón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Intendente general de Marina. .%
Sr. Provicario general castrense.
--.3z4b4p411111p•--
Excmo. Sr.: Presentado en esta Corte el primer
capellán de la Armada D. Angel Barrio Gar
cía, destinado de eventualidades al apostadero de
Ferrol por real orden de 18 de diciembre último
(D. O. núm. 286), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea pasaportado desde esta Corte
para el expresado apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de
enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
10/9j M.a Chaeón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Orden del Sán Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en real orden comunicada de 31 de octubre
último, dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente:—€El Rey (q. D .g.), en vista
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de lo manifestado por la Asamblea de San Hernie
negildo en 10 del mes actual, ha tenido a bien dis
poner que la relación inserta a continuación de la
real orden de 13 de diciembre último (D. O. núme
ro 283), por la que se conceden condecoraciones de
dicha Orden a jefes y oficiales del Ejército, se en
tienda rectificada en el sentido de que D. Victoria
no Muñoz Martín, que figura en la misma, porte
nece, como oficial primero, al cuerpo de Archiveros
del Ministerio de Marina y no al de Oficinas Mili
tares de Guerra, como se consigna».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, noticio a V. E. para su conocimiento y el
del interesado, como resultado de su instancia ifE) 7
del corriente mes, significándole que la real orden
de Guerra de 13 de diciembre de 1918 (D. O. nú
mero 283), concede a dicho oficial, en la actualidad
archivero jefe en situación de reserva, la cruz y
placa de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, con antigüedad de 7 de marzo del referido
año.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madri 12
de enero de 1920.
Fi Almirante Je(t) del Estado Mayor ~tral.
José M.° Chaeón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
■1111114111111».-- -
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de 27 de
diciembre último, dice el Subsecretario del Minis
terio de la Guerra al Sr. Ministro de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente:—«El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la relación inserta a continua
ción de la real orden de 4 del mes actual (D. O. nú
mero 275) por la que se conceden condecoraciones
de la Orden de San Hermenegildo a jefes y oficia
les de la Armada, se entienda rectificada, en el sen
tido de que el primer apellido del auxiliar de Ofi
cinas de Marina D. Emilio Gail Sancho, que figura
en la misma, es como se expresa y no como en
aquella se le consigna».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, noticio a V. E. para su conocimiento y efec
tos, significándole que en la real orden de 4 del
citado mes de diciembre (D. O. núm. 275), del Mi
nisterio de la Guerra, y en la.de 14 del mismo mes
y año (D. O. núm. 285) del de Marina, figura con el
primer apellido de Cail.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. - Madrid 12 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José M. Chacón.
Sr. Contralmiran te jefe de servicios auxiliares.
Obras para ei nuevo Ministerio de Marina
Excmo. Sr.: En vista del escrito promovidopor el
Presidente de la Comisión inspectora para la cons
trucción (lel nuevo edificio con destino al Minis
terio de Marina, trasladandb otro de los arquitec
tos directores de dichas obras, solire la convenien
cia de sustituir para éstas el ladrillo cerámico por
el ladrillo recocho, dada la gran dificultad que
existe para adquirir el primero de ellos, por la es
casez de este material en el mercado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acnerdo con lo informado por la Je -
fatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas de este Ministerio, y por la Comisión inspec
tora de referencia, se ha servido disponer so ac
ceda a la sustitución propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 10 de enero de 1920.
1-1 LOREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.•Presidenie de la Comisión inspectora para la
construcción del nuevo Ministerio de Marina.
~11■14...■■••■■•■••••■••■••■••■••~■~■~~1~ 4"11111111.11."
Servir,c:Loz sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el segundo médico de la Armada D. Luis
Urtubey y Rebollo, en súplica de que se le conceda
examinarse de primer curso de Bacteriología y
análisis micrográfico, dispensándole el tiempo que
le falta para terminar dicho curso, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de servicios sanitarios de la Armada, ha te
nido a bien disponer que este oficial complete el
tiempo que le falta del mencionado primer curso
de Bacteriología y prácticas de Laboratorio en el
Hospital del apostadero a que sea destinado cuad
do desembarque del cañonero Laura, donde aho•-
ra presta sus servicios, y que una vez completado
dicho tiempo, sea examinado, a cuyo efecto se se
ñalará oportunamente la fecha de su examen.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V.E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de enero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Ala Chaeón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada. .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr, Inspector general de Sanidad de la Armada.
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Circulares y disposiciones
DIRECCIÓ1 MERE, DE NAVEGACIÓN Y PESCA LIMA
Se reitera a V. S., para que a su vez lo haga a
los Ayudantes de Marina de la comprensión de su
mando, el más estricta cumplimiento a lo orde -
nado respecto a que, diaria y telegráficamente,
den cuenta al Comité del ,Tráfico marítimo de la
entrada y salida en los puertos respectivos de bu
ques nacionales, por manifestar este organismo
que las 'Comandancias y Ayudantías que a con
tinuación se expresan, han dejado de facilitar esas
noticias, que le son de absoluta necesidad.
Las dependencias reseñadas son las siguientes:
Comandancias de Marina de Ibiza , Melilla, Me
norca, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santander,
San Sebastián y Vigo.
Ayudantías de Marina de Alcudia, Altea, Aya
monte, Bayona, Benidorm,, Bprmeo, Cadaqués,
Caramiñal, Castellón, Castro-Urdiales, Ciudadela,
Corcubión, Dénia, Estepona, Fuengirola, Galdar,
Gandía, Isla Cristina, Jávea, La Guardia, Lanza
rote, Laredo, La Selva, Lequeitío, Luanco, Luar
ca, Marbella; Masnou, Mataró Mazarrón, Motril,
Muros, Noya, Orotava, Palamós, Pasajes, Puente
ceso, Puentedeume, Requesjada, Ribadeo,, Rosas,
San Carlos de la Rápita, San Feliú de Guixols, San
Javier, Sanjenjo, Santa Marta de Ortigueira, San
ta Pola, Santofia, San Vicente de la Barquera, Tor
tosa, Torrevieja, Vélez-Málaga, Vinaroz, Yillajo
yosa, Villanueva, yGeltrú, Villaviciosa, ViverO y
Zumaya.
'
Dios guarde a V. S. muchos- años.—Madrid 7
de enero de 1920.
•
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Manuel Pasquín
Sres. Comandantes -de Marina de las provincias.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta se saca a pública subasta con
el carácter urgente la contratación de los servicios de des
carga de carbónyconducciónde este combustible a los bu
ques de guerra durante el ario de 1920, bajo el precio tipode tres pesetas setenta y cinco céntimos por cada tonelada
de 1.000 kilogramos para los servicios de descargay estiva
en los almacenes o lugares que se designen, y cuatropesel
tas por tonelada para el servicio de conducción al costado
de los buques, con sujeción a los pliegos de condiciones yreglamento para la contratación de servicios y obras de
la Marina, aprobado por real orden de 4 de noviembre
de 1904, que se encontrarán de manifiesto en la Secreta
ría de la Jefatura de dicho arsenal, en el Estado Mayorcentral 'de la Armada y en la Comandancia de Marina de
la Coruña.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas, que
se constituirá en la Comisaría de esto arsenal el día yhora que oportunamente se anunciará en la Gaceta de
41.•■••--_
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y en el
Boletín Oficial de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación se necesita que cada
postor presente su cédula personal y un documento en
que acredite haber impuesto la cantidad de mi/ quinien
tas pesetas en la Caja general de Depósitos, en sus sucur
sales de provincias, como garantía provisional.
El citado depósito ha de ser constituido en metálico o
en valores públicos admisibles por la ley, al tipo de su
valor nominal los títulos de la Deuda amortizabre al 5
por 100 y al del precio medio de cotización del mesante
rior las demás clases de valores públicos.
El licitador a quien definitivamente se adjudique el re
mate deberá imponer, como fianza para responder del
cumplimiento del contrato, en la Caja general de Depó
sito o en sus sucursales de provincias, la cantidad de
ocho mil pesetas, bajo las mismas bases fijadas para la
constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamente en
papel timbrado de una peseta—clase undécima—no ad
mitiéndose las que se presenten redactadas en papel co
mún con sello adherido en él: estarán arregladas al mo
delo que se inserta a continuación y serán admitidas en
el Negociado correspondiente del Estado Mayor central
de la Armada y Comandancias generales de los aposta
deros de Cádiz y Cartagena y en las Comandancias de
Marina de la Coruña, Gijón y Bilbao desde el día en que
se inserte este anuncio en los periódicos oficiales hasta
cinco días antes del en que se celebre la subasta y en la
Comandancia general del apostadero de Ferrol y Coman
dancia de Marina del mismo hasta las dos de la tarde del
día anterior al de dicha celebración; en el concepto de
que, las expresadas proposiciones se entregarán en plie
gos cerrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos
licitadores, haciendo constar en ellos que se entregarán
intactos o las circunstancias que para su garantía juzguen
conveniente consignar los interesados, a quienes .se les
expedirá recibo del pliego, .por la oficina receptora del
mismo, así como de la carta de pago que por separado
deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones a la
susodicha Junta de subastas durante los treinta minutos
anteriores a la celebración, del acto.
A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 de no
viembre de 1905, que modificó el articulo 53 del men
cionado reglamento de contratación, se anunciará tam
bién este servicio por edictos, que se fijarán en sitios vi
sibles en las Comandancias de Marina de la Coruña, Gi-
»
jón, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los Jefes
de las mismas, por el conocimiento que tengan del anun
cio inserto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo
'Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de domiciliado en . .° • COL1
cédula personal de clase número , por propia yexclusiva representación (o a nombre de D. N. N., para lo
que se halla competentemente autorizado) hace presente:Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid número de tal fecha (o en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina número ...... de tal fecha) (o
en elBe/4bl Oficial de la provincia de número
de tal-fecha) y de los pliegos de condiciones parasubastar la contratación de los servicios de descarga decarbón y conducción de este combustible a los buquesde guerra en el 'arsenal de Ferrol, se compromete a lle
var a cabo estos servicios con estricta
•
sujeción al men
cionado pliego, por el precio señalado como tipo liara lasubasta (o con la baja de tantas pesetas y tantos céntimos
por ciento). (Todo en letra).
Fecha y firma del proponente.Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 10 de enero de 1920.
ElSecretario,
Mariano S'anjuán.
Imp del Ministerio de MIWILlti.

